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На основе исследования анализа национальных нормативных актов, регули-
рующих ведение инвестиционной деятельности и результатов реализации политики 
по привлечению прямых иностранных инвестиций, сделаны выводы о наличии в эко-
номике Беларуси проблем в регулировании общеэкономических и институциональных 
условий для иностранного капитала. 
 
Современный этап развития мировой экономики свидетельствует о том, что пря-
мые иностранные инвестиции выступают одним из факторов устойчивого, качествен-
ного и сбалансированного экономического развития, а также повышения междуна-
родной конкурентоспособности для большинства государств. Республика Беларусь 
как страна, нацеленная на структурные изменения в экономике, рост общенациональ-
ного дохода, интеграцию в общемировое экономическое пространство, в значитель-
ной мере заинтересована в активном поступлении прямых иностранных инвестиций. 
Осознание важности со стороны органов государственной власти Беларуси, 
привлечения прямых иностранных инвестиций в отечественную экономику нашли 
отражение в основных программных документах страны: 
– Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 г. определено, что критерием достижения 
стратегии инвестиционной политики является рост удельного веса иностранных ин-
вестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал [1]; 
– в Программе деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016–2020 гг. 
принята стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций [2]; 
– в Приоритетных направлениях развития промышленного комплекса страны на 
период до 2020 г. установлено, что одним из инструментов реализации промышлен-
ной политики является инвестиционная политика на принципах привлечения пря-
мых иностранных инвестиций и капитала транснациональных компаний [3]; 
– в рамках годовых прогнозов социально-экономического развития Беларуси 
правительством утверждаются планы по привлечению прямых иностранных инве-
стиций в экономику. 
В настоящее время Республика Беларусь предлагает инвесторам благоприятные 
правовые условия для ведения бизнеса на территории республики. На международном 
уровне подписано более 60 соглашений об избежании двойного налогообложения, 
около 60 двусторонних  соглашений о содействии в осуществлении и защите инвести-
ций, Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 
инвестиций, Конвенция по урегулированию инвестиционных споров и другие между-
народные договоры. Успешно действуют институт «инвестиционных договоров  
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с Республикой Беларусь» и институт «инвестиционных агентов». В стране действует 
Консультативный совет по иностранным инвестициям при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь. В 2014 г. вступил в силу Закон «Об инвестициях». Выстраивая в соот-
ветствии с общеевропейскими стандартами институты регулирования бизнес-среды, 
Республика Беларусь обеспечила улучшение инвестиционного климата.  
В то же время, несмотря на наличие большого количества разработанных про-
граммных документов, и то, что такая экономическая политика в Республике Бела-
русь уже реализуется на протяжении продолжительного периода, это не оказывает 
ожидаемого влияния на экономическое развитие страны. 
По данным мировых аналитических исследований и Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь, с 2012 г. наблюдается отрицательная дина-
мика по показателям прямых иностранных инвестиций. В 2015 г. чистый приток 
ПИИ на душу населения сократился на 11,26 %. Иностранные инвесторы вложили  
в реальный сектор экономики Беларуси 11,3 млрд долл. США, что на 24,8 % меньше, 
чем в 2014 г. В том числе поступления прямых иностранных инвестиций сократи-
лось на 28,8 %, объем портфельных инвестиций уменьшился в 2,1 раза. Поступления 
прочих иностранных инвестиций сократились на 16,5 % [4]. 
Объем накопленных прямых иностранных инвестиций на душу населения в Бе-
ларуси на конец 2015 г. составил 676 долл. США, что 2,2 раза ниже показателя 2013 г. 
(1537 долл.) и в 3,5 раза ниже аналогичного показателя России (2420 долл.) [5], [6].   
Большое значение для оценки инвестиционной политики имеет качество при-
влекаемых инвестиций для национальной экономики. Данные мировой и региональ-
ной статистики демонстрируют, что: 
– снижается отдача от иностранного капитала; 
– в группе стран Евразийского экономического Союза по анализируемому пока-
зателю Беларусь в 2014 г. занимает предпоследнее место;  
– отрицательным моментом является снижение дохода от прямых иностранных 
инвестиций в Беларуси (с 3,2 до 2,6 % с 2012 г. по 2014 г.), в то время как в странах 
анализируемой группы он возрастает (с 1,69 до 3,04 % в Киргизии) или достаточно 
устойчив (3,1÷3,3 % в России) [7]. 
На протяжении всего периода реализации инвестиционной политики в Белару-
си имеет место существенная дифференциация в отраслевом распределении прямых 
иностранных инвестиций. Сохраняется их направленность преимущественно к ин-
фраструктурным проектам (торговля, транспорт, связь) и финансово-посреднической  
деятельности с ориентацией на работу в основном на внутреннем рынке, а не к ре-
альному производству, способному в последствие дать эффект в виде экспорта това-
ров и услуг. 
Значительные диспропорции наблюдаются и в территориальном распределении 
поступающих в страну прямых иностранных инвестиций. Большая их часть направ-
ляется в Минск, тогда как в области прямые инвестиции из-за рубежа поступают  
в крайне незначительных объемах. В 2015 г. в Минск в реальный сектор экономики 
поступило 6062,3 млн долл. ПИИ, что составляет 83,7 % от общего объема посту-
пивших в страну прямых инвестиций, в то время как по областям удельный вест 
притока ПИИ в их общем объеме варьирует от 1,2 % (Витебская область) до 6,6 % 
(Минская область). 
Республика Беларусь использует ряд предусмотренных законодательством инст-
рументов экономической политики для того, чтобы стимулировать приток инвести-
ций, а также деловую активность предприятий и предпринимателей. Одним из них яв-
ляются свободные экономические зоны (СЭЗ). Объем накопленных всеми СЭЗ  
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прямых иностранных инвестиций на 1 января  2016 г. 850 млн долл. США, что состав-
ляет только около 5 % от накопленных ПИИ Беларуси. Из всех СЭЗ больше всего ин-
вестиций удалось привлечь свободной экономической зоне «Могилев» (23 % накоп-
ленных ПИИ), за ней следует Минск (22,2 %) и Гродно-Инвест (21,2 %). Меньше 
всего ПИИ поступило в СЭЗ «Брест» (10,5 %). Очевидно, что свободные экономиче-
ские зоны не вносят существенный вклад в привлечение прямых иностранных инве-
стиций в Республику Беларусь. 
В целом можно отметить, что в Республике Беларусь созданы основные усло-
вия, формально необходимые для привлечения иностранного капитала: 
– функционирует шесть свободно-экономических зон; 
– иностранные инвесторы могут минимизировать затраты в случае размещения 
своего бизнеса в малых и средних населенных пунктах; 
– Беларусь имеет квалифицированную и при этом относительно дешевую рабо-
чую силу; 
– постепенное улучшение позиций Беларуси в рейтинге «Doing business», со-
ставляемом ежегодно Всемирным Банком; 
– Беларусь имеет развитую транспортную инфраструктуру и выполняет свя-
зующую роль между странами Евразийского и Европейского союза. 
Несмотря на ряд привлекательных составляющих инвестиционного климата, 
по-прежнему сохраняется достаточно низкая заинтересованность Беларусью со сто-
роны иностранных инвесторов. Основными причинами, которые сдерживают приток 
иностранного капитала на внутренний рынок страны, выступают институциональ-
ные, связанные с государственным регулированием, а также состоянием политиче-
ской и правовой среды. Очевидно, что забюрократизированность, жесткое регулиро-
вание предпринимательской деятельности, нестабильная экономическая ситуация 
делают принимающую страну менее привлекательной. 
Учитывая это, целесообразным выглядит ориентация политики Беларуси в от-
ношении прямых иностранных инвестиций как на привлечение иностранных акти-
вов, так и на качество будущих инвестиций. Приоритетной формой работы с прямы-
ми иностранными инвестициями должен выступить приток средств в ведущие 
сектора промышленности, а также требующие серьезных модернизаций (например, 
машиностроение, легкая и текстильная промышленность, научные исследования  
и разработки), экспортно-ориентированные проекты. Необходимо усиление иннова-
ционной направленности прямых иностранных инвестиций путем оптимизации со-
става налоговых преференций для иностранных инвесторов при условиях, обеспечи-
вающих повышение качества инвестиций. 
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Проведен анализ особенностей формирования национальных инновационных 
систем в технологически развитых странах. Рассмотрены особенности белорус-
ской модели национальной инновационной системы. Предложен комплекс мер, на-
правленных на повышение эффективности трансформации национальной инноваци-
онной системы Беларуси. 
 
Ядром инновационной экономики является национальная инновационная сис-
тема (НИС). Исходя из тенденций инновационного развития и особенностей форми-
ровании НИС в индустриальных странах, можно выделить американскую и япон-
скую модели инновационного развития.  
Для американской модели характерны широкие фундаментальные исследования, 
сочетание крупных корпораций, опирающихся на результаты масштабных НИОКР,  
с развитым малым научно-техническим предпринимательством, а также общий высо-
кий уровень научно-технического развития.  
Японская модель отличается практикой заимствования (приобретения) резуль-
татов исследований, ускоренным освоением инноваций, доведением до совершенст-
ва уже существующих технологий, высоким качеством продукции при преимущест-
венной опоре научно-инновационной сферы на ресурсы частного сектора.  
Данные модели ориентируются либо на выполнение исследовательских про-
грамм, либо на распространение научно-технических знаний. Первая предполагает 
осуществление крупных проектов общенационального значения. В проводящих  
такую политику странах (США, Франция, Великобритания) основной целью являет-
ся стимулирование развития возможностей в технологических сферах, имеющих 
приоритетное значение для страны.  
Вторая модель, ориентирующаяся на распространение научно-технических зна-
ний (активно применяется в Японии и  Германии), в значительной мере направлена на 
повышение способности предприятий к коммерциализации новых технологий.  
Можно также выделить трансформационный вариант организации националь-
ной инновационной системы, характерный для ряда постсоветских стран. Данный 
вариант характеризуется сочетанием направленности на лидерство в сфере фунда-
